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El presente trabajo de investigación, “La Productividad y su relación con la 
Rentabilidad Económica de la empresa DIN Automatización S.A.C” tuvo como 
objetivo determinar  la relación entre la productividad y la rentabilidad económica de 
la empresa DIN Automatización S.A.C. Cercado de Lima, año 2016. La población fue 
igual a la muestra la cual estuvo conformada por 50 colaboradores en todas sus 
áreas y la encuesta estuvo compuesta por 23 preguntas; posteriormente para 
procesar los datos se utilizó el software estadístico SPSS22 en el cual se introdujo 
los datos obtenidos en las encuestas resueltas por los trabajadores. Finalmente los 
resultados obtenidos a través de la prueba no paramétrica de Spearman, dieron 
como resultado que la Productividad se relaciona significativamente con la 
Rentabilidad económica de la empresa DIN Automatización, además se puede notar 
que la productividad permite la optimización de recursos y generar un incremento en 
la rentabilidad económica de la empresa. 
Palabras Claves: Productividad, Rentabilidad económica. 
 
ABSTRACT 
The present work: research, "Productivity and Your Relationship with Economic 
Performance Automation Company DIN S.A.C" was to determine the Relationship 
between Economic productivity and profitability of the Company DIN Automation 
S.A.C. Cercado de Lima, 2016. The population was equal to the sample which 
consisted of 50 employees in all areas and the survey consisted of 18 questions, later 
to process data statistical software SPSS22 was used which was introduced data 
from surveys resolved by the workers. Finally the results obtained through 
nonparametric test Spearman, resulted in productivity is significantly related to the 
profitability of the company DIN Automation also be noted that productivity allows the 
optimization of resources and generate an increase in the profitability of the company.  
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